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Политика как сфера реализации властных функций и координации 
жизнедеятельности больших социальных групп является одной из 
важнейших сторон жизни современного общества. Овладение базовыми 
политологическими знаниями, усвоение политических ценностных 
ориентаций и моделей поведения, характерных для российского общества, 
можно рассматривать как одну из ключевых составляющих процесса 
формирования гражданина, высококвалифицированного специалиста, 
эффективного руководителя. 
Лекции и семинары по курсу «Политология» и отобранная литература 
дают целостное представление о политике как о системе взаимосвязанных 
компонентов, показывают взаимодействие политического мира с другими 
сферами общественной жизни. Наряду с рассмотрением функций 
политических институтов, лидеров, элит и групп интересов в курсе 
«Политология» раскрывается значение политики в повседневной жизни 
отдельного человека, роль гражданина в современных политических 
процессах. Являясь специфической областью профессиональной 
деятельности, политика, тем не менее, в той или иной степени затрагивает 
интересы любого человека.  Знакомство с основными политологическими 
категориями и концепциями, базовыми ценностями отечественной 
политической культуры помогает ориентироваться в политической жизни, 
принимать адекватные, взвешенные решения как с точки зрения 
поддержания стабильности общенационального и регионального социума, 
так и в плане обеспечения корпоративных и отраслевых потребностей, 
организации эффективного функционирования и развития производства. 
Можно выделить следующие предметные компетенции, формируемые 
курсом «Политология»: 
 умение в конкретной ситуации распознать и сформулировать 
проблемы, которые могут быть решены средствами учебного курса;  
 владение специальной политологической терминологией; 
 умение проводить анализ и сопоставление политических явлений; 
 умение выделить информацию, необходимую для решения той или 
иной проблемы, связанной с анализом явлений политической сферы; 
 умение сделать вывод и сформулировать решение политоло-
гической проблемы на основе анализа собранной информации. 
В Федеральных государственных стандартах высшего профессио-
нального образования определены следующие общекультурные 
компетенции (ОК), формирование которых обеспечивает изучение курса 
«Политология»:  
- по направлению подготовки 18.03.02  «Энерго- и ресурсосбере-
гающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 




закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2), способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7);  
- по направлению подготовки 18.03.01  «Химические технологии» – 
способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);  
- по направлению подготовки  29.03.03  «Технология полиграфи-
ческого и упаковочного производства» – способность использовать 
общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);   
- по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» – 
ценностно-смысловая ориентация (понимание ценности культуры, науки, 
производства, рационального потребления) (ОК-2), гражданственность 
(знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и 
ответственности) (ОК-3), социальное взаимодействие (способность 
использования эмоциональных и волевых особенностей психологии 
личности, готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, 
религиозной терпимости, умение погашать конфликты, способность к 
социальной адаптации, коммуникативность, толерантность) (ОК-5), 
способность работать самостоятельно (ОК-8);  
- по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» – способность 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
- по направлению обучения 38.03.03 «Управление персоналом» – 
способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3). 
Место курса в системе изучаемых дисциплин определяется его 
принадлежностью к основной стадии формирования указанных 
компетенций. 
 Для работы обучающихся по семинарской части курса «Политология» 
предусмотрены следующие затраты времени. 
 
№ Наименование тем семинарских занятий Затраты времени (часы) 
1 Введение в политологию 2 
2 История развития политической науки 4 
3 Политическая система общества 8 
4 Политические процессы  4 
5 Мировая политика и международные отношения 2 
6 Прикладная политология 2 







 Изучение курса «Политология» складывается из прослушивания и 
конспектирования лекций, самостоятельной работы (включающей 
подготовку к семинарским занятиям, подготовку докладов) и посещения 
консультаций. Изучение курса завершается сдачей зачета. 
 
ВОПРОСЫ И ЛИТЕРАТУРА 
 К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
Тема 1. Введение в политологию (2 часа) 
 
1. Политология как наука: предмет и функции политологии, структура 
политологического знания. 
2.  Политология в системе гуманитарных дисциплин. 
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1. Политико-правовая мысль древнего мира и средневековья. 
2. Консервативные и либеральные теории Нового времени. 
3. Социалистические и демократические концепции Нового времени. 
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1. Политическая мысль средневековой Руси. 
2. Отечественные политические концепции XVIII – ХIХ в. 
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1. Политическая власть: определение, структура, функции, ресурсы. 
2. Эффективность и легитимность власти. 
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1. Политическая система общества: определение, компоненты и 
функции. 
2. Типология политических режимов. 
А) Понятие «политический режим». Тоталитарные режимы ХХ века: 
сущность, особенности, причины возникновения. 
Б) Авторитарные режимы: определение, характерные признаки, 
разновидности. Предпосылки формирования авторитаризма. 
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1. Государство как политический институт. 
2. Политические партии и партийные системы. 
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Четвертое занятие  
 
1. Политическая культура: понятие, компоненты, типология. 
2. Политическая социализация: сущность, этапы, типология. 
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1. Политические процессы: определение и разновидности. 
2. Сущность и типология модернизационных процессов. Критерии 
политической модернизации. 
3. Политические конфликты: определение, виды и способы 
разрешения. 
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1. Сущность избирательной системы и типология выборов. 
2. Избирательная процедура и избирательная кампания. Пропорцио-
нальная и мажоритарная системы подсчета голосов. 
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Тема 5. Мировая политика и международные отношения (2 часа) 
 
1. Международные отношения и международная политика. 
2. Международные организации и их роль в международных 
отношениях. 
3. Геополитика как научная дисциплина. Классические геополити-
ческие концепции. 
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Тема 6. Прикладная политология (2 часа) 
 
1. Функции и задачи прикладной политологии. Политическая 
аналитика и прогностика. Политическое моделирование. 
2. Политический маркетинг. 
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1. Харизматический тип легитимности характеризуется 
А) верой в экстраординарные качества политического лидера; 
Б) опорой власти на законодательные документы; 
 В) определяющим влиянием окружения политического лидера на 
принимаемые им решения; 
Г) решающей ролью традиций. 
 






3. Согласно типологии политического лидерства, разработанной       
М. Херманн, лидер-«знаменосец» 
А) стремится к коренному переустройству общества; 
Б) наиболее эффективен в экстремальных ситуациях; 
В) опирается в своей деятельности на политические традиции; 





4. Выполняемая политическими партиями функция агрегирования 
интересов сводится к 
            А) формированию политической элиты; 
            Б) согласованию интересов внутри партии и поддерживающих ее 
социальных групп; 
В) коммуникации с государственными властными органами; 
Г) осуществленью вооруженного захвата государственной власти. 
 
5. Политическая модернизация – это 
А) смена общественно-экономических формаций в результате 
коренных изменений в производительных силах; 
Б) рост социально-политической мобильности и активности членов 
общества; 
В) насильственное свержение существующего политического 
режима; 
Г) эволюция политической системы при переходе от тради-
ционного общества к индустриальному и постиндустриальному. 
 
6. Совокупность ценностных ориентаций и моделей поведения в 







7. К функциям политической системы, с точки зрения Д. Истона, 
относится 
А) артикуляция интересов многочисленных групп влияния в 
процессе их взаимодействия с органами государственной власти; 
Б) мобилизация граждан для достижения значимых для общества 
целей; 
В) авторитетное распределение материальных и духовных благ;  
Г) коммуникация между различными субъектами политической 
власти и гражданами. 
 
8. С точки зрения К. Маркса, после осуществления социали-
стической революции установится 
А) демократический режим; 
Б) власть буржуазии; 
В) крестьянский социализм;  





9. По мнению С. Хантингтона, 
А) конфликты между цивилизациями невозможны; 
Б) цивилизационный фактор будет усиливаться в международных 
отношениях; 
В) в XXI в. будут преобладать идеологические, а не цивилиза-
ционные конфликты; 
Г) цивилизационная теория непродуктивна при анализе современ-
ных международных отношений. 
 
10. Основополагающим принципом правового государства является 
А) содействие росту благосостояния граждан; 
Б) декларирование исключительного права монарха на издание 
законов; 
В) неограниченное право большинства определять политику 
государства;  
Г) верховенство закона. 
 
11. Э. Берк разработал концепцию 
А) разделения властей; 
Б) классовой борьбы; 
В) перманентной революции; 
Г) традиционализма. 
 
12. Экономическая сфера гражданского общества включает в себя 
А) свободу слова, независимость научных и творческих 
организаций от государственных структур; 
Б) акционерные общества, негосударственные корпорации, 
индивидуальных собственников; 
В) межгосударственные экономические отношения; 
Г) профсоюзы, общественные организации, негосударственные 
СМИ. 
 














15.  Всенародное волеизъявление по какому-либо вопросу государ-






16.  Наиболее полное познание закономерностей политической 



















19.  Концепция, объясняющая феномен политического лидерства 







20. Тип политической культуры, с точки зрения Г. Алмонда, 












1. Одним из авторов цивилизационного подхода является  
А) Н.Я. Данилевский; 
Б) К.Д. Кавелин; 
В) Б.Н. Чичерин; 
Г) А.С. Хомяков. 
 
2. Тип политической культуры, характеризующийся доминированием 
ценностей рода, клана, общины (по классификации Г. Алмонда и                






3. Особенностью подданического типа политической культуры 
является 
А) отсутствие знаний о политической сфере общества; 
Б) ориентация на конфликт с представителями иных субкультур; 
В) пассивное отношение граждан к политической системе; 
Г) стремление оказать влияние на власть. 
 
4. Патриархальная концепция государства трактует данный 
политический институт как 
А) результат общественного договора; 
Б) следствие завоевания земледельческих племен кочевниками; 
В) большую семью; 
Г) машину для подавления трудящихся. 
 
5. К основным признакам государства как политического института 
не относится наличие 
А) территории; 
Б) населения; 
В) права на применение насилия; 
Г) всеобщего равенства. 
 









7. Изучением географической обусловленности политических 
процессов занимается  
А) геополитика; 
Б) школа бихевиористов; 
В) теория конституентов; 
Г) герменевтика. 
 
8. Аристотель определял политию как государство, власть в котором 
принадлежит 
А) наиболее бедным слоям общества; 
Б) одному «превосходнейшему» человеку; 
В) среднему классу; 
Г) немногим людям, обладающим многими достоинствами. 
 
9. Термин «фаланстер» ввел в политическую науку 
А) Ш. Фурье; 
Б) Ф. Энгельс; 
В) А. Сен-Симон; 
Г) Р. Оуэн. 
 







11. Форма правления, при которой все высшие органы государственной 
власти либо избираются гражданами, либо формируются общенацио-
нальными представительными учреждениями, называется 
А) федерацией; 




12. В дуалистической монархии 
А) вся власть принадлежит монарху; 
Б) парламент и монарх делят власть между собой; 
В) власть монарха фактически ограничена аристократической 
элитой; 






13.  Целенаправленное воздействие групп интересов на органы 
государственной власти называется 
А) коррупция; 
Б) лоббизм; 
В) агрегирование интересов; 
Г) психологическое давление. 
 
14. Ассоциативные группы – это  
А) добровольные объединения; 
Б) общности, которые носят принудительный характер; 
В) долговременные объединения; 
            Г) объединения, существующие в течение непродолжительного 
времени. 
 
15. Одной из особенностей «метода Дельфи» является 
А) заочный характер взаимодействия экспертов; 
Б) осуществление экспертной оценки осуществляется в ходе 
публичной полемики экспертов; 
В) наиболее заслуженные эксперты имеют приоритет в ходе 
дискуссии; 
Г) построение математических моделей анализируемого явления. 
 
16. С точки зрения С. Хантингтона, критерием политической 
модернизации является 
А) уровень социальной мобильности граждан; 
Б) максимальное вовлечение граждан в процесс принятия 
политических решений; 
В) роль постиндустриального сектора в структуре национальной 
экономики; 
Г) способность политических институтов приспосабливаться к 
меняющимся условиям. 
 
17. Конфликты интересов 
А) обусловлены различными ценностными установками их 
участников; 
Б) возникают на межэтническом уровне; 
В) характеризуются кризисными тенденциями во всей полити-
ческой системе в целом; 







18.  Религию как духовную основу социальных институтов 
рассматривал 
А) Л. де Бональд; 
Б) А. Сен-Симон; 
В) П. Ткачев; 
Г) Г. Плеханов. 
 
19. Автором трактата «Левиафан» является 
А) Н. Макиавелли; 
Б) Дж. Локк; 
В) Ш.-Л. Монтескье; 
Г) Т. Гоббс. 
 
20.  Модель функционирования политической системы была 
предложена 
А) Г. Алмондом; 
Б) М. Вебером; 
В) Э. Дюркгеймом; 











2. Регулятивный компонент политической системы представляет собой 
совокупность 
А) социально-политических институтов; 
Б) правовых и иных норм, оказывающих влияние на политическое 
поведение; 
В) средств и способов реализации власти, характерных для данного 
общества; 
Г) политических идей и теорий. 
 
3. Теорию общественного договора критиковал 
А) Т. Гоббс; 
Б) Дж. Локк; 
В) Ж.-Ж. Руссо; 




4. Ж.-Ж. Руссо полагал, что народный суверенитет должен быть 
неотчуждаем. Это означает, что 
А) не должно быть разделения властей; 
Б) важнейшие политические решения должны приниматься всем 
народом; 
В) народ стоит выше судьи и выше закона; 
Г) государство возникло в результате общественного договора. 
 
5. К функциям политических партий не относится 
А) формирование политической элиты; 
Б) осуществление связи между обществом и государством; 
В) разработка программ общественного развития; 
Г) издание законов и подзаконных актов. 
 
6. Одним из признаков политических партий является 
А) наличие суверенитета; 
Б) право на осуществление узаконенного насилия; 
Г) стремление к политической власти; 
Д) отсутствие формальной организации. 
 
7. Процесс усвоения норм и ценностей политической культуры 






8. Совокупность реакций групп и личностей на деятельность 






9. Гражданская политическая культура, с точки зрения Г. Алмонда и   
С. Вербы, характеризуется 
А) постоянным активным участием в политической жизни; 
Б) политической пассивностью; 
В) эпизодическими проявлениями политической активности; 







10. Автором теории «хартленда» является 
А) Р. Челлен; 
Б) Ф. Ратцель; 
В) С. Хантингтон; 
Г) Х. Маккиндер. 
 
11.   ___________ рассматривал рельеф и масштаб территории 
государства как один из ключевых факторов его развития. 
А) Ч. Мерриам; 
Б) Т. Парсонс; 
В) Р. Челлен; 
Г) М. Вебер. 
 
12. Способ организации верховной государственной власти – это форма 
А) правления; 
Б) государства; 
Г) государственного устройства; 
Д) политического режима. 
 
13. Для унитарного государства характерна (-о) 
А) высокая степень политической самостоятельности региональных 
властей; 
Б) разделение территории на административные единицы, не 
обладающие политической самостоятельностью 
В) наличие регионального гражданства наряду с общегосудар-
ственным; 
Г) существование региональных конституций и правовых систем. 
 
14. «Эффект Пигмалиона» заключается в том, что 
А) предупреждение о возможных негативных последствиях того или 
иного политического процесса вызывает меры по предотвращению этих 
последствий, что становится причиной неосуществления прогноза; 
Б) ожидание личностью осуществления прогноза в значительной 
степени определяет его действия, что приводит к самоосуществлению 
прогноза; 
В) в очной дискуссии, как правило, побеждают наиболее активные и 
напористые участники группы; 
Г) в ходе очной дискуссии определенными преимуществами 
пользуются более авторитетные и высокопоставленные эксперты 







15. Для аномичных групп характерна (-но, -ен) 
А) высокий уровень организованности; 
Б) функционирование на протяжении долгого времени; 
В) недобровольный порядок формирования; 
Г) спонтанность возникновения. 
 
16. В рамках антрепренерской системы отбора элит наиболее высокой 
ценностью обладают (-ет) ______________________ кандидатов. 
А) политические предпочтения; 
Б) дисциплинированность и лояльность; 
В) творческий потенциал; 
Г) карьерные амбиции. 
 
17. Г. Моска считал наиболее приемлемым способом формирования 













19. Разработка и применение технологий исследования политического 







20. Воспроизводство уже сложившихся политических отношений, 
преобладание традиций над инновациями характерно для политических 
процессов, протекающих в режиме 
А) функционирования; 
Б) развития; 






21. Формализация действий, выделение операций, процедур, этапов 








1. Власть трактуется как взаимоотношения как минимум между двумя 
субъектами, один из которых оказывает определяющее воздействие на 






2. Циркуляция элит – это  
А) практика формирования элитных групп, для которой характерно 
сочетание выборов и наследования; 
Б) неизбежное формирование иерархии и управленческого слоя в 
процессе функционирования организаций; 
В) обмен между элитой и массой населения, при котором часть 
элиты перемещается в низшие слои, а наиболее способные представители 
масс попадают в состав элиты; 
Г) циклическое чередование элит, ориентированных преиму-
щественно на силовые методы управления и элит, использующих в 
большей степени искусство убеждения масс и политические комбинации. 
 
3. Одним из создателей теории элит был 
А) Р. Челлен; 
Б) О. Шпенглер; 
В) Т. Парсонс; 
Г) В. Парето. 
 
4. В рамках геополитической концепции Х. Маккиндера под «осевым 
регионом» понималась 
А) сухопутная цивилизация; 
Б) морская цивилизация; 
В) островная цивилизация; 





5. Морской флот рассматривался как ключевой геополитический 
фактор в теории «морской силы», автором которой является  
А) Ф. Ратцель; 
Б) Р. Михельс; 
В) А. Мэхэн; 
Г) М. Вебер. 
 
6. Двухпартийная система существует в 
А) Франции и Италии; 
Б) Китае и Северной Корее; 
В) США и Великобритании; 
Г) Германии и Нидерландах. 
 












9. Двухпалатный парламент является характерной особенностью 
А) парламентской республики; 











11.  В отличии от всех остальных политических институтов, 
государство обладает правом 
А) на осуществление легитимного насилия; 
Б) разработки программ общественного развития; 
В) формирования политической элиты; 




12.  Осознание ребенком наличия политической власти как более 






13.  Завершающим этапом политической социализации в детском и 
раннем подростковом возрасте является 
А) формирование представлений о существовании политической 
власти; 
Б) возникновение исключительно позитивного восприятия 
персоналий, олицетворяющих политическую сферу; 
В) осознание политического мира как совокупности обезличенных 
социальных институтов; 
Г) отождествление политической власти с конкретными 
персоналиями. 
 
14.  Для фрагментированного типа политической культуры, по            
Г. Алмонду, характерно 
А) наличие нескольких субкультур, находящихся в конфликтных 
отношениях; 
Б) доминирование общепризнанных ценностей класса, партии или 
идеологии; 
В) существование нескольких субкультур в условиях 
общественного консенсуса на основе либеральных ценностей; 
Г) активное функционирование двух или нескольких массовых 
политических партий. 
 
15.  Причиной кризиса легитимности является 
А) утрата доверия населения существующему политическому 
режиму; 
Б) невозможность общенационального единства из-за существую-
щих этнических или социальных различий; 
В) созданные правящей элитой препятствия для активного участия 
в политической жизни отдельных социальных групп; 
Г) неспособность элиты обеспечить рост материального 
благосостояния населения. 
 
16.  Одной из особенностей горизонтально ориентированного 
политического процесса по М. Веберу является 





Б) взаимодействие рационально действующего государства и 
иррациональных масс; 
В) формальное равенство политических субъектов; 
Г) признание подданными авторитета государства, которое 
обеспечивает согласование интересов различных социальных групп. 
 
17.  Аврелий Августин в своем трактате «О граде Божием» 
утверждал, что 
А) причиной возникновения государства является естественное 
стремление людей к совместной жизни; 
Б) церковь не должна вмешиваться в решение политических 
вопросов; 
В) смена форм правления представляет собой естественный 
процесс, подобный смене времен года; 
Г) государство должно помогать церкви направлять мир земной на 
пути к небесному. 
 
18. Одним из представителей российского консерватизма был 
А) Б. Чичерин; 
Б) К. Победоносцев; 
В) В. Чернов; 
Г) П. Милюков. 
 
19.  Защита прав и свобод личности является приоритетной 






20.  Деятельность, связанная с подготовкой, принятием и 








1. Суть гносеологической функции политологии состоит в 
А) рационализации политической жизни; 
Б) интеграции индивида в политическую жизнь; 
В) познании политической реальности; 




2. Бихевиористский метод заключается в  
А) исследовании различных политических институтов; 
Б) выявлении политических закономерностей с помощью 
наблюдения за поведением индивидов и групп; 
В) поисках общих черт и специфических особенностей 
однотипных явлений в разных странах путем их сравнения; 
Г) рассмотрении политики как целостной системы. 
 
3. Национально-территориальная организация государства, 
определяющая взаимоотношения между центральными и региональными 
органами власти – это форма 
А) государственного правления; 
Б) государственного устройства; 
В) государства; 
Г) политического режима. 
 
4. С точки зрения марксизма, государство представляет собой 
А) большую семью; 
Б) институт, призванный предотвратить «войну все против всех»; 
В) механизм подавления трудящихся господствующими 
классами; 
Г) следствие завоевательных процессов; 
 
5. Одной из особенностей вертикально организованного 
политического процесса по М. Веберу является 
А) взаимодействие рационально действующего государства и 
иррациональных масс; 
Б) наличие общих «правил игры», признанных всеми субъектами 
политического взаимодействия; 
В) формальное равенство участников процесса; 
Г) доминирование ценностей свободы, права, консенсуса. 
 
6. Первичная модернизация характеризуется 
А) относительно продолжительным периодом протекания; 
Б) развитием в условиях существенного влияния других 
государств; 
В) протеканием в относительно короткие сроки; 
Г) крупными социальными катаклизмами. 
 
7. Состояние политической системы, при котором 
общенациональная консолидация невозможна из-за этнических и 






В) политического участия; 
Г) распределения. 
 
8. Конфликты, обусловленные различными ценностными 






9. «Главная идея термина ''элита'' – превосходство… В широком 
смысле я понимаю под элитой таких людей, которые свойствами ума, 
характера, ловкостью, самыми разнообразными способностями обладают в 
высшей степени». Автором приведенной цитаты является 
А) Г. Алмонд; 
Б) С. Хантингтон; 
В) В. Парето; 
Г) Э. Фромм. 
 
10.  Институциональные группы характеризуются 
А) кратковременным периодом существования; 
Б) недобровольным членством; 
В) хорошей организацией; 
Г) спонтанностью возникновения. 
 
11.  Автором «железного закона олигархизации» является 
А) Р. Михельс; 
Б) А. Бентли; 
В) Г. Моска; 
Г) Р. Даль. 
 














14.  Выполняя функцию артикуляции интересов, группы интересов, 
А) преобразуют социальные эмоции и ожидания в рационально 
сформулированные требования; 
Б) осуществляют согласование различных требований и 
вырабатывают общегрупповые цели; 
В) доводят до органов государственной власти информацию о 
своих проблемах; 
Г) выдвигают своих представителей в органы государственной 
власти. 
 
15.  Идею о том, что политическая жизнь должна основываться на 
традициях, высказал  
А) Дж. Локк; 
Б) К. Маркс; 
В) Э. Берк; 
Г) Ш. Фурье. 
 
16.  Автором теории разделения властей является 
А) Л. Де Бональд; 
Б) Дж. Локк; 
В) Ж.-Ж. Руссо; 
Г) Д. Дидро. 
 







18.  На первой стадии принятия политического решения 
А) формулируются политические цели и средства их решения; 
Б) выявляются требования и проблемы, решение которых требует 
государственного вмешательства; 
В) обеспечивается поддержка принятых решений и средств их 
осуществления со стороны населения; 
Г) осуществляется контроль выполнения принятого решения. 
 








20.  Автором «Слова и законе и благодати» – одного из древнейших 
памятников русской политической мысли, является 
А) митрополит Иларион; 
Б) Юрий Крижанич; 
В) монах Филофей; 
Г) Иван Пересветов. 
 
 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Предмет и функции политологии. Политология в системе наук об 
обществе. 
2. Сущность, функции и структура политики. Политические 
закономерности. 
3. Методология и методы политических исследований. 
4. Политическая мысль античного Средиземноморья. Политические 
учения Древнего Востока. 
5. Политические концепции европейского и русского средневековья. 
6. Политические теории нового времени. 
7. Российские политические концепции ХVIII – начала XX в. 
8. Основные направления политической науки ХХ – начала ХXI в. 
9. Сущность и структура политической власти. 
10. Эффективность и легитимность власти. Типы легитимного 
господства. 
11. Группы интересов как субъект политической власти. 
12. Правящие элиты как субъект политической власти. 
13. Политическое лидерство: определение, типология. 
14. Политические системы: понятие, структура, функции, типология. 
15. Политический режимы: сущность и классификация. 
16. Тоталитарные политические режимы: понятие, основные 
признаки, разновидности, условия формирования. 
17. Авторитарные режимы: определение, отличительные признаки, 
типы, предпосылки возникновения. 
18. Демократические режимы: основные черты и условия 
формирования. 
19. Гражданское общество: определение, основные институты, 
условия формирования. 
20. Избирательная система: сущность и компоненты. Типы 
избирательных систем. 
21. Избирательная процедура и избирательная кампания. 
Пропорциональная и мажоритарная системы подсчета голосов. 
22. Избирательные процессы и особенности электорального 




23. Государство как политический институт: определение, функции, 
характерные черты. 
24. Форма государственного устройства: определение и 
разновидности. 
25. Форма правления: сущность и разновидности. 
26. Правовое и социальное государство: сущность, признаки, 
предпосылки формирования. 
27. Органы государственной власти Российской Федерации. 
28. Определение, функции и типы политических партий. 
Разновидности партийных систем. 
29. Сущность и компоненты политической культуры. 
30. Типы политических культур. 
31. Особенности российской политической культуры. 
32. Определение и типы политического поведения. 
33. Сущность политической идеологии. Основные идеологии 
современности. 
34. Политические процессы: содержание понятия и разновидности. 
35. Политическое развитие и политическая модернизация. 
36. Особенности политической модернизации в России. 
37. Политический конфликт: определение, разновидности, функции. 
38. Способы разрешения политических конфликтов. 
39. Этнополитические конфликты: специфика и опыт 
урегулирования. 
40. Политические кризисы: сущность и типология. 
41. Международные отношения и организации. 
42. Внешняя политика государства. 
43. Геополитика: генезис и теоретические основы. 
44. Национальные интересы и безопасность России в современной 
геополитической системе. 
45. Задачи и функции прикладной политологии. 
46. Политический маркетинг. 
47. Политический менеджмент: сущность и разновидности. 
48. Политическое прогнозирование. 
49. Технология принятия политических решений. 
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